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DECRETO 1.433/1966, de 2 de junio, por el que se dispone el traslado de los restos mortales
del Almirante don Salvador Moreno Fernández al Panteón de Marinos ilustres.
Deber que satisface y honor que enaltece, es para la Patria venerar la memoria de sus hijos insignes.
Gloria es, asimismo, para la Armada incrementar con justicia el elenco de sus marinos preclaros. Deber,
honor y gloria alcanzan a la Patria y a la Armada al venerar la memoria del Almirante don Salvador Mo
reno Fernández y al señalarle un puesto singular entre los escogidos:
Fué don Salvador Moreno Fernández jefe ejemplar y marino destacado a lo largo de dilatada carre
ra. Brilló como español y como profesional en los azarosos y difíciles tiempos que precedieron a nuestra
Guerra de Liberación. Sobresalieron entre sus ya cimentadas virtudes castrenses, y con motivo de la ini
ciación del Glorioso Movimiento Nacional en El Ferrol, el valor, que se tradujo en heroísmo, y la sere
nidad, que trajo consigo la eficacia de inclinar del lado de la razón una situación incierta, virtudes que
orientaron hacia el éxito una acción recompensada con la Cruz Laureada de San Fernando.
La guerra forjó definitivamente al jefe. Mandos de mar trascendentes, combates victoriosos y presas
valiosas fueron su contribución decisiva a la victoria en la mar, que hizo posible el abastecimiento de la
zona nacional y la continuidad de la lucha en tierra y en el aire, que culminó con la victoria.
La paz probó con creces su lealtad a la Armada y su amor a la Patria. Reorganizador de la Marina
de la postguerra y forjador de la Fuerza' Naval de hoy día durante su difícil y reiterada gestión frente
al Departamento Ministerial de Marina, el Almirante don Salvador Moreno Fernández se hizo acreedor
ál amor de sus subordinados, al afecto y respeto de sus iguales y a la gratitud de su superior y de la
Patria.
Por todo ello merece y goza del general reconocimiento de la nación y le corresponde el honor de que
su memoria sea ejemplo venerado por la Marina.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Marina y previa"deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del día veintisiete de mayo de mil novecientos sesenta y seis,
DISPONGO':
Artículo primero.—Los restos mortales del Almirante don Salvador Moreno Fernández serán trasla
dados al Panteón de Marinos Ilustres tan pronto se hayan cumplido los requisitos que, al efecto, exigen
las disposiciones vigentes.
Artículo segundo.—Se le rendirán los honores reglamentarios que correspondan a Capitán General de
la Armada con mando de Flota que muere a bordo de su buque insignia, correspondiendo al Ministerio
de Marina adoptar cuantas disposiciones convengan para honrar debidamente la memoria del difunto Al
mirante y para que su recuerdo perdure como ejemplo y estímulo de generaciones actuales v futuras de
la Armada.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dos de junio de mil novecientos sesenta
.y seis.







Orden Ministerial núm. 2.645/66. Se confirma
como Comandante del buque-hídrógrafo Tofiño, por
un ario, al Capitán de Fragata D. Narciso Pardo de
Donlebún y Braquehais.




Orden Ministerial núm. 2.646/66 (D).—Se dis
pone que el Capitán del Cuerpo de Máquinas D. An
tonio Foncubierta Martínez cese en el destino que
- actualmente desempeña y embarque como Jefe de
Máquinas en la corbeta Atrevida, con carácter for
zoso.




Orden Ministerial núm. 2.647/66 (D).—A peti
ción del interesado, y visto lo informado por el Ser
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vicio de Personal de este Ministerio, se dispone que
d Comandante de Ingenieros de Armas Navales don
Rafael Ramis Cabot, actualmente en la situación de
"supernumerario", cese en la misma y pase a la de
'retirado".





Orden Ministerial núm. 2.648/66. — En virtud
de expediente incoado al efecto, y- de conformidad
con lo dictaminado por la Sección de Justicia de este
Inisterio, se dispone la baja, definitiva en la Arma
da del ex Oficial segundo de Aeronáutica Naval don
Daniel ,Blanco Rodriguez, quedando ratificada la
Orden Ministerial de 15 de noviembre de 1941
D. O. núm. 265), que dispuso su baja por no exis
tir constancia de que hubiese efectuado su presenta
ción a las Autoridades nacionales.








Orden Ministerial núm. 2.649/66 (D).—Como
resultado de la propuesta formulada por la Jefatura
del C. I. A. F., y de acuerdo con lo informado por
!a jefatura de Instrucción, se reconoce la aptitud de
lando de Unidad y Enseñanza de Buceo, con an
tigüedad de 4 de junio de 1966, al personal que a
continuación se relaciona :
TN. Don Carlos Rodríguez Casaú.
CANAL Don Juan Martínez Esparza-Valiente.
SGT. 1.° IM. Don Francisco Ortega Torondell.
SGT, Arfa. Don José Cupeiro Santiago.
SGT. IM. Don Angel Rivera Casanova.





Orden Ministerial núm. 2.650/66.—Corno resul
lado de la convocatoria publicada por Orden Minis
terial número 1.394/66, de 26 de marzo último
(D. O. núm. 73), para ingreso en el 'Cuerpo Ecle
siástico de la Armada, y a propuesta de la Vicaría
General Castrense, son admitidos a examen los opo
sitores que a continuación se relacionan :
1. Don José González Gandoy.
2. Don Saturnino Blanco Jiménez.
3. Don Julio Chico Moraleja.
4. Don Juan Mariano Jiménez Zayas.—Plaza de
Gracia.
5. Don Raúl Rodríguez Pazo.
Los opositores anteriormente relacionados harán
su presentación en este Ministerio el día 23 de los
corrientes, a las diez horas.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Concursos.
Orden Ministerial núm. 2.651/66 (D). Como
resultado del concurso publicado por Orden Minis
terial número 1.159/66 (D. O. núm. 61), para la
provisión de veinte plazas de Sargentos Celadores de
Puerto y Pesca del Cuerpo de Suboficiales, se ad
mite a las pruebas que se indican en el penúltimo pá
rrafo de la disposición anteriormente citada al perso
nal que figura relacionado en esta Orden.
Una vez efectuadas las pruebas de selección, la
Dirección de la Escuela de Suboficiales remitirá a la
Jefatura de Instrucción de este Ministerio relación
de los seleccionados para cubrir las veinte plazas
convocadas.
Todo el personal seleccionado quedará en la Es
cuela de Suboficiales para realizar el curso común
a todas las Especialidades, que dará comienzo el
1 de noviembre del corriente ario.
Los que resulten "no aptos" en los exámenes a
que han de ser sometidos serán pasaportados para
sus destinos de procedencia.
El personal que figura relacionado efectuará su
presentación en la Escuela de Suboficiales el día
20 de octubre de 1966, para ser sometido a las prue
bas correspondientes.
Madrid, 15 de junio de 1966.
Excmos.
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Sargento Artillero.
Don Juan Dopico Rodríguez.
Sargento Electricista.
Don Eduardo •Cebreiro Paz.
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Sargento Radio.
Don José María Rego Bouza.
Sargento Escribiente.
Don Pedro T. Coba Guerrero.
Sargentos Fogoneros.
Don Manuel Morales Núñez.
Don Ramón García Díaz.






Manuel Rosendo Romero González.
Mariano Cegarra López.
Juan Valle Barrera.






José María Castrillón Mesa.
Augusto Torrente San Emeterio.
Francisco Sánchez Domínguez.
Primo Carlos Campillo García.
Gabriel Huerga Argüello.






Cursillo de Monitores de Atletismo y Juegos Depor
tivos Terrestres.
Orden Ministerial núm. 2.652/66.—A propuesta
de la Jefatura de Instrucción, se nombra Alumnos
para el cursillo de Monitores de Atletismo y Juegos
Deportivos Terrestres, que se realiza en el Centro
de Instrucción de Educación Física (C. I. E. F.) del
2 al 23 del presente mes, al personal siguiente :
Sargento primero Escribiente D. Fulgencio de
San Pedro Manzano.
Sargento de Infantería de Marina D. Ildefonso
Rastrojo Ardilla.
Sargento de Infantería de Marina D. Antonio La
mas López.
Sargento Mecánico D. José B. López Castro.
Sargento Electrónico D. José L. Martínez Pérez.
Sargento Contramaestre D. Mariano Muñoz 'Cava
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Sargento Contramaestre D. Manuel López Egea.
Cabo primero Artillero Manuel Robles Cabanillas.
Cabo primero Artillero Juan Vázquez Vilches.
Cabo primero Artillero Eduardo Gaviño Escudier.
Cabo primero Artillero José Ogando Dopazo.
Cabo primero Artillero Juan Camacho Martínez.
Cabo primero Maniobra Manuel Rodríguez No
omeira.
Cabo primero Radarista Juan Piñeiro Muifios.
Auxiliar Administrativo de la Maestranza Ma
nuel Cobelo Criado.
Las. condiciones económicas serán las que a con
tinuación se indican :
Las que preceptúa la Orden Ministerial núme
ro 4.799/63, que modifica y complementa las nor
mas 2.a, 5.a y 15.a de la Orden Ministerial de 28 de
noviembre de 1956.
Madrid, 16 de junio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
NIETO
INTENDENCIA GENERAL
Beneficios económicos del empleo superior.
Orden Ministerial núm. 2.653/66 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención ,Central,
con arreglo a lo dispuesto en el artículo único de la
Ley de 9 de mayo de 1950 (D. O. núm. 108), ar
tículo 2.° de la Ley de 19 de diciembre de 1951
(D. O. núm. 287) y Ordenes Ministeriales de 9 de
febrero de 1955 y 11 de junio del mismo ario (DIA
RIO OFICIAL núms. 35 y 131), he resuelto reconocer
al personal de Sargentos que a continuación se re
laciona derecho al percibo de los beneficios económi
cos del empleo superior que se expresa, a partir de
las fechas que se señalan, en que han cumplido los
veinte arios de servicios efectivos prestados en desti
nos de carácter militar fijados en dichas disposicio
nes para perfeccionar los expresados derechos.
Madrid, 16 de junio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Sargentos Fogoneros.
Don Manuel Haro Mougan.—Beneficios económi
cos del empleo de Brigada.—Fecha en que debe co
menzar el abono : 1 de febrero de 1966.
Don Francisco Ibáñez Fernández.—De Brigada
1 de junio de 1966.
Don Jesús López Toja.—De Brigada.-1 de mar
zo de 1966.
'Don Guillermo Pedreiro Otero.—De Brigada.—
1 de enero de 1966.
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Don Domingo Pérez Clemente.---Beneficios eco
nómicos del empleo de Brigada.-Fecha en que debe
comenzar el abono : 1 de enero de 1966.
Don Antón Vicente Hernández.-De Brigada.-
1de mayo de 1966.
Beneficios económicos del empleo superior a favor
de Cabos primeros de Marinería y Fogoneros.
Orden Ministerial núm. 2.654/66 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 16 de
diciembre de 1964 (D. O. núm. 287) y Orden Mi
nisterial número 1.521,166 (D. O. núm. 79), he re
suelto conceder al personal de Cabos primeros de
Marinería y Fogoneros que figura en la relación
anexa derecho al percibo del sueldo del empleo su
perior (juntamente con los demás derechos econó
micos que le reconocen dichas disposiciones legales)
a partir de las fechas que se indican nominalmente
en la misma, en que los interesados perfeccionaron
derecho a su abono.




RELACIÓN QUE SE CITA.
Cabos primeros de Mar.
Lucas Alarcón Hermosilla.-Sueldo del empleo de
Sargento.-Fecha en que debe empezar el abono :
1 de enero de 1965..
Francisco 'Cano Martínez.-De Sargento;-1 de
junio de 1965.
Fernando Flores Cortés. De Sargento. - 1 de
cuero de 1965.
Adolfo Jódar Conesa.-De Sargento.-1 de ene
ro de 1965.
José Prieto Tenreiro.-De Sargento.-1 de marzo
de 1966.
Cabos primeros de Cañón.
Antonio Cayuela Aznar.-Sueldo del empleo de
Sargento:-Fecha en que debe comenzar el abono :
1 de marzo de 1966.
Servando Ferreiro López.-De Sargento.:-1 de
enero de 1965.
Luis Rial García.-De Sargento.-1 de marzo de
1966.
José A. Souto Arias.-De Sargento.-1 de mar
zo de 1966.
Cabos primeros Fogoneros.
Juan Abellán Palazón. - Sueldo del empleo de
argento.-Fecha en que debe comenzar el abono:
1 de agosto de 1965.
Antonio Abeal Paz.-De Sargento.-1 de enero
de 1965.
Jesús Bamio Santos.-De Sargento.-1 de enero
de 1965.
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Francisco Cosal Vila.-Sueldo del empleo de Sar
gento.-Fecha en que debe comenzar el abono : 1 de
marzo de 1966.
Julio Cotos Novo. De Sargento.-1 de marzo de
1066.
Policarpo de Cruz González. De Sargento.-
1 de marzo de 1966.
Angel Díaz Aragón.-De Sargento.-1 de enero
de 1965.
Alberto Fajardo Díaz.-De Sargento.-1 de ene
ro de 1965.
Enrique Fernández Caudales. - De Sargento.-
1 de marzo de 1966.
Francisco Filgueira Freire. De Sargento.-1 de
agosto de 1965.
Francisco Freire Luacds.-De Sargento.-1 de
marzo de 1966.
Antonio García Espigares.-De Sargento.-1 de
enero de 1965.
Segundo García Serantes.-De Sargento.-1 de
agosto de 1965.
Raimundo García Soto. - De Sargento.-1 de
enero de 1965.
Antonio García Zapata.-De Sargento.-1 de ene
ro de 1965.
José González Pazos.----1De Sargento.-1 de ene
ro de 1965.
Angel Gutiérrez Hermelo.-De Sargento.-1 de
enero de 1965.
Pedro Inglés Rosas. De Sargento.-1 de marzo
de 1966.
-losé Jiménez Morata.-De Sargento.-1 de mar
zo- de 1966..
Francisco Lorente Ros. De Sargento.-1 de
agosto de 1965.
Francisco Martínez Martínez. De Sargento.-
1 de enero de 1965.
Herminio Martínez Portela.-De Sargento.-1 de
marzo de 1966.
José Montesinos Celdrán.-De Sargento.-1 de
enero de 1965.
José M. Moscos() Ramos.-De Sargento.-1 de
enero de 1965.
Isidro R. Mourente Freire.-De Sargento.-1 de
enero de 1965.
Joaquín Padilla Moreno. De Sargento.-1 de
agosto de 1965.
Antonio Pérez Martínez. De Sargento.-1 de
enero de 1965.
Domiro Prieto Ares. De Sargento.-1 de marzo
de 1966.
Antonio Rengel Diego. - De Sargento. - 1 de
agosto de 1965.
Basilio Ribera Adega.-De Sargento.--1 de agos
to de 1965.
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Mario Vilar Fernándezd-Sueldo del empleo de
Sargento.-Fecha en que debe comenzar el abono :
1 de enero de 1965.
Abelardo Villar Ares.-De Sargento.-1 de julio
de 1965.
Felipe Vilas López.-De Sargento.-1 de agosto
de 1965.
Orden Ministerial núm. 2.655/66 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 16 de diciem
bre de 1964 (D. O. núm. 287) y Orden Ministerial
número 1.521/66 (D. O. núm. 79), he resuelto con
ceder al personal de Cabos primeros de Marinería
y Fogoneros que figura en la relación anexa derecho
al percibo del sueldo del empleo superior (juntamen
te con los demás derechos económicos que le recono
cen dichas disposiciones legales) a partir de las fe
chas que se indican nominalmente en la misma, en
que los interesados perfeccionaron derecho a su
abono.




RELACIÓN QUE SE CITA.
Cabos primeros de Mar.
Damián Soto Sánchez. Sueldo del empleo de
Sargento.-Fecha en que debe empezar el abono :
1 de enero de 1965.
Angel Mínguez Clemente. De Sargento.-1 de
enero de 1965.
Cabo primero de Cañón.
José Calvo Rodríguez. - Sueldo del empleo de
Sargento..-Fecha en que debe empezar el abono
1 de marzo de 1966.
Cabos primeros Fogoneros.
Fernando Arias Carballeira.-Sueldo del empleo
de Sargento.-Fecha en que debe empezar el abono :
1 de marzo de 1966.
Francisco Avilés Martínez.-De Sargento.-1 de
enero de 1965.
Juan Bernabé Díaz.-De Sargento.-1 de enero
de 1965.
Juan A. Cabrera Peña. De Sargento. 1 de
marzo de 1966.
Manuel Caínzos López. De Sargento.-1 d
agosto de 1965.
José Cartelle Pena.-De Sargento.-1 de enero
de 1965.




Juan F. Chao Montero.-Sueldo del empleo de
Sargento.--Fecha en que debe comenzar el abono:
1 de agosto de 1965.
Julio Crespo González.-De Sargento.-1 de mar
zo de 1966.
Juan Díaz Buyo. De Sargento.-1 de enero de
1965.-
Ricardo Fraguela Lage. De Sargento. 1 d
agosto de 1965.
Ramón García Díaz.--De Sargento.--1 de enero
de 1965.
-fosé María García Fernández.-De Sargento.
1 c-le marzo de 1966.
Jorge García Vinadell. De Sargento.-1 de ene
ro de 1965.
Francisco Gómez Núñez. De Sargento.-1 de
enero de 1965.
Cipriano Granda Rodríguez.-De Sargento.-1 d
enero de 1965.
Francisco Leal Cabanas. De Sargento.-1 de
enero de 1965.
Manuel Leira Fernández. De Sargento.-1 de
marzo de 1966.
Manuel López Fernández. De Sargento.--1 de
enero de 1965.
José Martínez Vidal.-De Sargento.-1 de marzo
de 1966.
Manuel Paz Reboredo. - De Sargento. - 1 de
agosto de 1965.
José Polo Veiga. De Sargento.-1 de marzo de
1966.
Luciano Rey Rey. De Sargento.-1 de enero de
1965.
Eugenio Seijo Fernández.-De Sargento.-1 de
marzo de 1966.
Juan Serrano Ruiz.-De Sargento.-1 de enero
de 1965.
Francisca Valiña Casal. De Sargenta-1 de
marzo de 1966.
José Varela Penedo.-De Sargento.-1 de agosto
de 1965.
Antonio Vilasánchez Cerviño. - De Sargento.-
1 de marzo de 1966.
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 2.656/66 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de
diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Minis
terial de 28 del mismo mes y aria (D. O. núm. 1 de
1951), y disposiciones complementarias, he resuelto
conceder al personal de la Armada que figura en la
relación anexa los trienios acumulables en el núme
ro, cuantía anual y fecha de su abono quese indi
can nominalmente en la misma.
Madrid, 16 de junio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Empleos o clases































































D. Ramón Fernández 'Díez ... ••• ••• ••• ••• ••• 3.000
D. Manuel Luna Rivera ... ••• ••• ••• ••• ••• 4.000
D. José Alleg-ue Valirio ••• ••• ••• ••• ••• 2.000
D. Manuel Camacho Romero ••• ..• ••• • •• • •• 1.000
D. Angel 'Díaz 'Díaz ... ••• ••• ••• ••• ••• 1.000
D. Manuel Fornos iglesias ... ••• ••• ••• ••• ••• 3.000
D. José Freire Martínez ••• ••• ••• ••• 3.000
D. Francisco E. García Pantoja ••• ••• ••• .1.000
D. Antonio Garnero Jiménez ••• ••• 0•• 1.000
D. José Oti Vicente ... ••• ••• ••• ••• 1.000
D. Antonio Parrón Fernández ... ••• ••• ••• 1.000
D. José Pirieiro Barral ••• ••• ••• 1.000
D. Rafael Rodríguez 'Domínguez •••• ••• ••• 4.000
D. José Santos Lf:ndoiro ••• ••• • • ••• ••• 4.000
D. Ricardo Saura Pérez ... ••• ••• ••• ••• ••• 2.000
D. Antonio Zamora 'Sánchez ... ••• ••• ••• ••• ••• LOCO
Bienvenido Rihuete 'San?
••• • • • • ••• ••• 1.030
Luciano Bouza Veiga ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1.000
Juan Hermida .Codesido ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1.000
Caros 'Martínez Martínez ... ••• ••• ••• ••• ••• 1.000
José Riera Arocas •• • ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1.000
José A. Romero Gómez ••• ••• ••• •• ••• 1.000
Manuel Sequeiro Suárez •• ••• ••• ••• ••• ••• 1.000.
Rafael 'Román Guzmán
... ••• ••• ••• ••• ••• ••• 2.00'd
José L. Conejero Mendo ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1.000
Jacinto Huete Arenzana ••• ••• ••• ••• • • ••• 1.000
Domingo López Fornos •• • ••• ••• ••• ••• ••• 1.000
Ramiro Mosquera López ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• 2.000


































••• 1 abri l 1%6
••• ••• ••• 1 octubre 1955
••• ••• ••• 1 enero 1956
••• ••• ••• 1 mayo 1955
••• ••• ••• 1 octubre 1955
••• ••• ••• 1 m 1966
. . . • • ••• 1 febrero 1956
••• ••• ••• 1 marzo 1956
••• ••• ••• 1 junio 1956
••• ••• ••• 1 mayo 1956













••• ••• ••• 1 febrero 19-96
••• ••• ••• 1 junio .1955
••• ••• ••• 1 junio 1956
••• ••• ••• 1 marzo 1955
••• ••• ••• 1 marzo
••• ••• • •• 1 marzo 1965
••• ••• •• • 1 marzo 1965
••• ••• ••• 1 marzo 196,5
••• ••• ••• 1 marzo 1965
•••
••• ••• 1 marzo 19t6
. . . ••• ••• 1 junio 1965
••• ••• ••• 1 marzo 1955
••• ••• ••• 1 marzo 1966











Los anteriores trienios se re¿amarán con los aumentos concedidos por la Ley de 23 de abril de .1954 y disposiciones
complementarias.
Orden Ministerial núm. 2.657/66 (D).-De con
formidad con lo propuesta por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de di
ciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministe
rial de 28 del 'mismo mes y año (D. O. núm. 1 de
1951), y disposiciones complementarias, he resuelto
conceder al personal de la Armada que figura en la
Empleos o clases
relación anexa los trienios acumulables en el núme
ro, cuantía anual y fecha de su abono que se indi
can nominalmente en la misma.
Madrid, 16 de junio de 1966.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...




















D. Francisco Acosta Rodríguez ... ••• ••• ••• ••• 11.800 1 trienio de pesetas
800 y 11 de 1.000. 1 agosto 1966
D. José Garófano Téllez ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• 11.800 1 trienio de peseta,
800 y 1.1 de 1.000. 1 agosto 1965
D. Francisco .Guerrero Román ••• ••• ••• ••• 9.000 9 trienios ... 1 agosto, 1965
D. Diego Montalbán Pérez ... •.• ••• ••• ••• 9.000 9 trienios 1 agosto 1965
D. José García Martínez 9.000 9 trienios ••• ••• ••• 1 agosto 1966
D. Jesús Aldeguer Ríos ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• 5.009 5 trienios ••• ••• ••• 1 agosto 1965
D. Rafael 13eltrán Gómez ... ••• ••• e•• ••• ••• ••• 9.000 9 trienios ••• ••• ••• 1 agosto 1955
D. Andrés Leira Tojo ... ••• 11•• 1/•• ••• ••• ••• 11.800 1 trienio de pesetas
800 y 11 de 1.000. 1 agosto 1956
Andrés Barbero Solano ... ••• ••• ••• ••• 9.000 9 trienios ... 1 agosto 1966
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José 'María Bregua Galán ...
José Manuel Cantos Osuna ...
Mtza. José L. Cartamil Ribera ... .
Mtza. Ginés Catalá illunuera
Mtra. Andrés Cuenca Martínez ...
Mtza. José García Prol
Mtza. Pedro Garrido Madera
...
Mtza. Francisco Gil Moreno ... .
Mtza. Raimundo Gómez López
Mtza. Florentino González 'Niebla (j1)
• • •
• • • •• • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • •
• ••
• • • • • • • •
•
• • • •
• • • • • • • • • •
• • ••• ••• •••
• • • • • • • • •
• •





••• ••• • • •






























































Carmelo Martínez Pons ...





• • ••• ••• ••• •••
Antonio ¡Oda ••• •• •• ••• •••
Santiago Prieto Ruiz ... •••
Juan Sánchez Fernández ...
Antonio Soto Rosique •••
Joaquín Asís Alcaraz ... • ••• ••• ••• •••
Nicolás Campo Mellid• ••• ••• •••
Joaquín Comeche Serrano (2) ... ••• ••• ••• •••
Joaquín Comeche Serrano ... .
Juana iConesa Núñez ... ••. ••• ••• ••• •••
Horacio Cortizo Piñeiro (2) ... •••
Horacio 'Cortizo Piñeiro •• • ••• •••
José María Fernández Silvar (2) ... ••• •• ••• •••
Ramón Fernández Silvar (2) ••• ••• •••
Ramón Fontenla Fustes (2) ••• ••• •••
Andrés Fortúnez Sanesteban (2) ... ••• ••• •••
Fernando Gómez Urtiega ••• ••• •••
Manuel Lombao Romero (2) ••• ••• •••
José .Mainé Gago ... ••• ••• •••
Francisco Martínez Albaladejo (2) ... ••• ••• •••
Eugenio Merlán Díaz ... .•• ••• ••• •••
-Manuel .Mora Manga ... •••
Antonio Moreno N'alero . ••• ••• •••
Mariano de Murcia Costa ...
Marcelino Otero 'Mera • • •••
D. Ginés Campillo López ••• ••• ••• ••• •
D. José Manuel Díaz Penelas ••• • •••
D. Demetrio Faiña Becerra ... •• ••• •••
D. Alberto García Rincón ... ••• ••• •••
Doña María Dolores Godino Gil ... ••• ••• •••
D. Antonio Martín Gómez ••• ••• •••
D. José Luis Romero Bernal ... • •
D. Angel Simón Villacieros Jusdado ••• •••
Doña Ventura Bassa Zuzuárregui
Doña Carmen Butler Pastor ... . •••
D. Gregorio Calleja González ... ••• ••• ••• •••
Doña Isabel Campos Aragón ... ••• ••• ••• •••
Doña Cruz Cano Franco ... ••• • • • • • • • • • • •
Doña 'Ascensión Cerdá Gilabert • •••
D. Domingo Cué Sánchez ... ••• •••
D. José González Martínez ... ••• ••• •••
D. José Hernández Moreno ... ••• ••• •••
D. Ramón Ibáñez Monedero ... ••• ••• •••
D. Andrés iMaceira Freire (1) ... ••• ••• ••• •••
D. Andrés Maceira Freire ••• ••• ••• •••
D. Andrés Maceira Freire ••• ••• •••
Doña Carmen Matos Sánchez de la Campa
Doña Consuelo Morris de Castro ... ••• •••
Doña Catalina Palomino Cloquell ••• •••
D. José M. Parada Corral ... . • ••• ••• •••
Doña Clotilde Pérez Jiménez ... ..• . • ••• •••
Doña Julia Pou O'Rian •••
Doña María ,Carmen Sánchez Lagarde •••
Doña María Esther Seijo iElicechea








Doña Francisca Tudela Sáez ...












































































1 Fecha en que debe
1 comenzar el abono
5 trienios ... ... 1
1 trienio de pesetas
700 y 11 de 1.000.
2 trienios ••• ••• •••
5 trienios ••• •••
2 trienios
8 trienios •••
9 trienios ••• ••• •••
5 trienios •••
8 trienios
1 trienio de pesetas
600 y 10 de 1.00. 1
1 trienio de pesetas
60 y .11 de 1.000. 1
1 trienio de pesetas
600 y 11 de 1.000. 1
9 trienios 1
1 trienio de pesetas,
700 y 12 de 1.000.1 1
9 trienios
3 trienios ••• •••
5 trienios ••• •••
9 trienios- ... •••
2 trienios ••• •••
6 trienios •••
4 trienios ••• •••
5 trienios .•• •••
9 trienios ••• •••
2 trienios ••• •••

















• • • ••
2 trienios ••• •••
I trienio. ••• •••




























8 trienios ••• •••
8 trienios ••• •••
9 trienios ••• •••
9 trienios ••• •••
6 trienios ••• •••
6 trienios ••• •••
11 rienios ••• •••
7 trienios ••• •••
6 trienios ••• •••
6 trienios ••• •••
9 trienios
8 trienios
3 trienios ••• •••
8 trienios ••• •••
8 trienios ••• •••
9 trienios ••• •••
10 trienios ••• •••
6 trienios •••




8 trienios ••• •••
6 trienios .•• •••






1 trienio de pesetas
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Aux. Ad. 2.a 1Mtza.
Aux. (Ad. 3.a Mtza.
Aux. (Ad. 3.a Mtza.
Aux. (Ad. 3.a Mtza.
Aux. (Ad. 3.a Mtza.
Aux. (Ad. 3.a Mtza.
Aux. (Ad. 3.a Mtza.
Aux. (Ad. 3.a Mtza.
Aux. (Ad. 3.a Mtza.
Aux. (Ad. 3.a Mtza.
Aux. Ad. 3.a Mtza.



















Obrero 2.a Mtza. •••
Obrero 2.a Mtza.
•••
Obrero 2.a Mtza. •••
Obrero 2.a Mtza. •••
Obrero 2.a Mtza. •••
Obrero 2.a Mtza. •••




D. Eugenio Viguera Rodríguez ... ••• ••• ••• •• •
Antonio Blázquez Navarro ,(2) ••• ••• ••• •••
Antonio (Caballas Pérez ... ••• •••
María del Carmen Colina y Horna
Manuel Feria Herrero ...
Aurora V. García Sánchez (2) ••• ••• . . . .
Concepción Martínez Noé ... . . . .
José Muñoz Benítez ... •••
Catalina Pujadas Salón ...
Carmen Román Rodríguez
Inés Sánchez Jiménez ...
Concepción Vázquez Reyes
Manuel Acosta Coello
Jesús Arnoso Soto ...
Rafael iCid Velasco
Rafael Damián Bello ...
Angel ,Ciprián 'Dopico Ríos
Félix Farfán Serrano ...
Manuel García Fraga ...
Francisco Girón 'Gaztilla
Jesús Gómez Novo ...
••• • •• ••• ••• ••• •• •
••• •• • ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• ••• •• • ••• •• •
••• •••
••• ••• ••• • • ••• • •
• • • •••
••• • •• • • •
••• ••• ••• • • ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• • •••
•• • • • • •••
Manuel Gutiérrez Gomar
••• •••
José Antón López ...
Rafael .Cerrato Fabián ••• •••
Arturo Fernández Dopico
Angel de 'Gomar García ...
Diego de la Hoz Benítez ...
Manuel Landínez García ...




•• • ••• •• • ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
María Angeles Milán Rascado •••
Rafael París Jiménez ...
Francisco Rey Cagiao
Gumersindo Rey Grandal
Evaristo Rodríguez Soto ...
Diego Sanz Llull
Antonio Sevilla Artero ...
Avelino Soto Rivera
...
Miguel Villa Rodríguez ...
Angel Calvo Feal
•• • . . . •
•
.•
• ••• ••• •
•••
••• ••• • •••
• • ••• ••• •••
•• • • • •
•• • •• • ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• • • •
••• ••• •••










































































8 trienios ••• •••
9 trienios ••• •••
2 trienios ••• •••
5 trienios





















































• • 1 agosto 1966






















••• 1 abril 1965
••• 1 julio 1956
••• 1 agosto 1965
1 febrero 1965
••• 1 agosto 1905
••• 1 agosto 1905
1 agosto 1965
11•• 1 agosto 1966
••• 1 agosto 1966
••• 1 agosto 1966
••• 1 agosto 1966
NOTA GENERAL.-Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por la Ley de 23 de abril de 1964
y disposiciones complementarias.
(i) Por aplicación de las Ordenes Ministeriales número 2.0718/63 (i/ O. núm. 102) y número 2.281/64 D. O. nú
mero 1.1,5) se rectifican las anteriores concesiones por acumulárseles el tiempo servido con anterioridad a su ingreso en
la Maestranza. ,De las cantidades a percibir deberá. deducir sele las ya cobradas por el trienio que se le rectifica.
(2) Por aplicación de las Ordenes Ministeriales número 2.0718/63 c(D. O. núm. 102) y número 2.291/64 (D. O. nú
mero 115) se le acumula el tiempo servido con anterioridad a su ingreso en la Maestranza.
Aumentos por quinquenios y trienios al personal ci
vil contratado al servicio de la Marina.
Orden Ministerial núm. 2.658/66-€D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Orden Ministerial
de 17 de noviembre de 1958 (D. 0. núm. 214), y dis
posiciones complementarias, he resuelto conceder al
Profesor Civil contratado D. Antonio Iribarren Ne
grao dos trienios de 235,29 pesetas mensuales cada
uno, a partir de 1 de enero de 1965.





ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.-Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
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DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEV k CON
CESION, A LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS SE
ÑORES:
Intendencia.
Teniente Coronel, activo, D. Nicolás Lapique Suá
rez, con antigüedad de 13 de octubre de 1965, a par
tir de 1 de noviembre de 1965. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina. La antigüedad que se
le asigna es la que le corresponde como comprendido
en el artículo 29 del vigente Reglamento de la Orden,
reformado por Decreto de 23 de diciembre de 1957
(D. 0. núm. 10 de 1958).
PLACAS PENSIONADAS! CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS 'CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION A LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS
SEÑORES:
Torpedistas.
Mayor de primera, activo, D. Antonio García Gar
cía, con antigüedad de 20 de marzo de 1956, a partir
de 1 de abril de 1966. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. Julio Serra Fortún,
con antigüedad de 29 de octubre de 1965, a partir
de 1 de noviembre de 1965. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, D. Guillermo María
Tejera Ruiz, con antigüedad de 21 de abril de 1966,
a partir de 1 de mayo de 1966. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, fallecido, D. José Lara y Dor
da. Ministerio de Marina. Los beneficios económicos
de esta concesión surtirán efectos en la pensión cau
sada por el indicado jefe a partir de la fecha que le
corresponda la actualización •a su viuda.
Madrid, 10 de junio de 1966.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 136, pág. 1.131.)
Señalamiento de haberes pasivos.




mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
la relación de señalamiento de haberes pasivos con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispues
to en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 30 de mayo de 1966.—E1 General Secre
tario, Manuel Razón Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Juan D,Ianuel Almenara Domínguez : 3.623,74 pesetas
mensuales desde el día 1 de febrero de 1961, a perci
bir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas.—Reside en Madrid.—(c) (g) (11), (m).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene al artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Lev de 27 de diciembre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, corno
trámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, v por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consigmndo la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(c) Previa liquidación y deducción de las cantida
des percibidas por su anterior señalamiento, que que
dará nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
(g) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
(n) Este haber pasivo se le fija por haberle sido
concedido el 10, 11 y 12 trienios y. lo percibirá hasta
fin de diciembre de 1961 ; desde 1 de enero de 1962
esta pensión se eleva a 3.651,24 pesetas mensuales
por aplicación de las Leyes números 142/61 y 15 de
julio de 1952 (D. O. núm. 161) y la percibirá hasta
fin de marzo de 1964; desde 1 de abril de 1964 a fin
de diciembre de 1964 percibirá la cantidad, también
mensual de 4.564,05 pesetas por incremento del 25
por 100 ; desde 1 de enero de 1965 a fin de diciem
bre de 1965 percibirá 5.476,86 pesetas mensuales por
aumento del 50 por 100, y desde 1 de enero de 1966
percibirá 6.389,67 pesetas mensuales por aumento del
75 por 100, Ley número 1/64.
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(m) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 150 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio, hasta fin de diciembre de
1961; y desde 1 de enero de 1962 esta pensión se ele
va a 333,33. pesetas mensuales.
Madrid, 30 de mayo de 1966.—E1 General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 136, pág. 1.133.)
EDICTOS
(379)
Don Antonio Bueno Caviedes, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente número 632 de
1966, instruído por la pérdida de Nombramiento
de Patrón de Pesca de Altura de tercera clase y
el de Pesca del Litoral de la Provincia Marítima
de Vigo de Francisco Díaz Aguirre,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General de El Ferrol del
Caudillo de fecha 13 del mes actual ha sido justifi
cada la pérdida de dichos documentos, quedando nu
los y sin valor alguno; incurriendo en responsabili
dad quien los hallare y no los ponga a disposición
de las Autoridades de Marina.
Santoña, 17 de junio de 1966.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Antonio Bueno Caviedes.
(34)
Don Mariano Díaz López, Capitán de Corbeta, Juez
instructor del expediente 'número 109 de 1966, ins
truido por pérdida de la Libreta de InscripciónMarítima del inscripto de este Trozo Francisco
Santiago Rodríguez,
Hago saber : Que justificada la pérdida a que se
refiere dicho expediente, por decreto audito. Hado del
excelentísimo señor Capitán General de este Depar
tamento Marítimo de fecha 14 del mes actual se de
clara nulo y sin valor el expresado documento ; in
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curriendo en responsabilidad la persona que lo posea
y no haga entrega de él a las Autoridades de Marina.
Almería, 17 de junio de 1966. — El Capitán de
Corbeta, juez instructor, Mariano Díaz López.
(381)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa, Juez instructor del ex
pediente número 682 de 1966, instruido por pérdi
da de la Libreta de Inscripción Marítima de JuanCruz Elorriaga Zorruzúa,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decre
to de la Superior Autoridad del Departamento de
fecha 7 de junio, ha quedado nulo y sin valor dicho
documento ; incurriendo en responsabilidad la perso
na que poseyéndolo no haga entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Bilbao, 17 de junio de 1966.—E1 Capitán de Cor
beta-, Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
LI
ANUNCIOS PARTICULARES
PARQUE DE AUTOMOVILES NUMERO 2,
DE EL FERROL DEL CAUDILLO
(44)El día 7 de julio próximo, a las doce horas en
punto, tendrá lugar en el Parque de Automóviles nú
mero 2, sito en la calle López Uriarte, de El Ferrol
del Caudillo, acto de pública subasta, con ,arreglo alas normas aprobadas por la Superioridad, para la
adjudicación provisional en venta de quince vehículos y cuatro motores. -
Esto § materiales, así como el pliego de condicio
nes, podrán ser examinados por los licitadores en ellocal del citado Parque en horas hábiles de trabajo.El precio de este Anuncio será por cuenta del ad
judicatario.
El Ferrol del Caudillo, 15 de junio de 1966.—El
Jefe del Parq'ue de Automóviles número 2, Gonzalode los Santos.
IMPRENTA DEL, MINISTERIO DE MARINA
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